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Den ne ar tik ke len er ba sert på del rap por ten «En kunn­
skaps ba sert va re han del» i pro sjek tet «Et kunn skaps­
ba sert Nor ge» ved Han dels høy sko len BI.
INNLEDNING
Va re han de len er en av de stør ste og ras kest vok sen de 
sek to re ne i norsk øko no mi. Norsk va re han del re pre­
sen te rer mer enn 370 000 sys sel sat te i rundt 67 000 
be drif ter. Næ rin gen to talt om sat te for 1 239 mil li ar der 
kro ner i 2009. Om set nin gen i de talj han dels led det har 
økt fra 163 til 394 mrd. i pe ri oden fra 1993 til 2009.
Va re han de len har gjen nom gått sto re end rin ger de 
sis te ti åre ne. Fritt stå en de små bu tik ker har for svun net 
og blitt er stat tet av sto re lands om fat ten de kje der el ler 
fi li al fore tak som mar keds fø rer seg med stor merkevare­
kraft gjen nom man ge me di er. Det har skjedd en eks plo­
sjon i an tall kjø pe sen tre, som er blitt han dels mes si ge 
og kom mu ni ka sjons mes si ge knu te punkt til ret te lagt for 
bil tra fikk. Sen trums han de len har gått til ba ke i man ge 
byer, mens kjø pe sen tre nes an del av om set nin gen har 
økt. God til gjen ge lig het er fort satt en nøk kel fak tor, og 
åp nings ti de ne er blitt kraf tig ut vi det. Nett han del er i 
fremvekst i man ge bran sjer, og nye dis tri bu sjons for mer 
er stat ter tra di sjo nell han del.
An tal let an sat te i va re han de len har økt, men ikke 
i sam me tem po som om set nings øk nin gen, noe som 
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EN KUNNSKAPSBASERT 
VAREHANDEL F
SAM MEN DRAG
Va re han de len er en av lan dets stør ste næ rin ger 
målt i om set ning og sys sel set ting, og næ rin gen har 
vært i rask vekst de sis te åre ne. I den ne ar tik ke len 
ana ly se rer vi næ rin gens at trak ti vi tet som glo balt 
kunnskapsnav. Norsk va re han del er øko no misk at-
trak tiv, også for uten land ske ak tø rer. Næ rin gen er 
en lo kal næ ring der ak ti vi te ten i stor grad føl ger 
bo set nings møns te ret, med en klyn ge på Øst lan det. 
Ut dan nings- og arbeidskraftsattraktiviteten i bran-
sjen er for holds vis lav, og bran sjens re la sjo ner føl ger 
i stor grad va re strøm me ne. Va re han de len har der-
med be gren set po ten si al som kunnskapsnav.
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in ne bæ rer en be ty de lig pro duk ti vi tets vekst. År sa ke ne 
er å fin ne i ut strakt selv be tje ning, bruk av strek ko der 
og elek tro nisk skan ning av va rer, og stør re en he ter og 
mer hen sikts mes si ge lo ka ler. Samtidig har det skjedd 
en re vo lu sjon in nen lo gi stikk og inn kjøp, med sen tra­
li se ring av engrosfunksjoner og la ger, for enk ling og 
ra sjo na li se ring av trans port samt re duk sjon i an tall 
le ve ran dø rer og va re strøm mer. Vi har sett fremvek­
sten av ver ti kalt ko or di ner te dis tri bu sjons ka na ler og 
ver ti kalt in te grer te varehandelssystemer både i  Nor ge 
og in ter na sjo nalt: Nor ges grup pen, Rei tan og Coop 
in nen de talj va re han del, Var ner­grup pen og Hen nes 
&  Mau ritz in nen klær, og IKEA in nen in ter iør og møb ler. 
Det er in nen va re han del og ei en dom de stør ste pri va te 
for mue ne i Nor ge er skapt de sis te ti åre ne. Det sam me 
fin ner vi in ter na sjo nalt (Reve 2012).
Ta bell 1 vi ser ut valg te ho ved tall for norsk va re han del 
for 2009, opp delt et ter ho ved grup pe ne i næringsstati­
stikkene til SSB. To talt had de va re han de len ca. 53 000 
fore tak og 370 000 sys sel sat te, med en om set ning på 
1 239 mil li ar der kro ner. Når det gjel der om set ning, 
var agen tur­ og en gros han de len klart størst, mens de 
fles te sys sel sat te fin nes i de talj han de len. Han del med 
og re pa ra sjon av mo tor vog ner, som fin nes som egen 
ka te go ri i SSBs sta tis tik ker, er bran sjen med fær rest 
fore tak, men med høy om set ning per fore tak og sys­
sel sat te.
Va re han de len har hatt en jevn og sterk vekst i sys­
sel set tin gen si den 1970­tal let og har økt fra ca. 250 000 
sys sel sat te i 1970 til 370 000 i 2009. Rundt 1990 gikk 
va re han de len for bi in du stri en i an tall sys sel sat te. 
Helse­ og so si al næ rin gen har imid ler tid hatt en stør re 
vekst og had de til sam men lig ning over 500 000 sys­
sel sat te i 2009.
Pro sjek tet «Et kunn skaps ba sert Nor ge» tar ut gangs­
punkt i en mo dell for glo ba le kunnskapsnav ut vik let 
for å vur de re geo gra fis ke om rå ders at trak ti vi tet når det 
gjel der å til trek ke seg el ler be hol de glo ba le kunn skaps in­
ten si ve bran sjer. At trak ti vi te ten blir be stemt av ev nen til 
å til trek ke seg stu den ter, kom pe tent ar beids kraft, aka­
de misk kom pe tan se, forsk nings­ og ut vik lings pro sjek ter, 
in ves to rer og mil jø venn li ge løs nin ger. Ef ek ten av dis se 
seks di men sjo ne ne i mo del len blir på vir ket av dy na mik­
ken i næ rings klyn gen, som av hen ger av be drif te nes evne 
til å byg ge og ut nyt te re la sjo ner in nen og uten for bran­
sjen. I den ne ar tik ke len vil vi kort pre sen te re noen av 
våre vur de rin ger rundt bran sjens at trak ti vi tet og dy na­
mikk, for yt ter li ge re de tal jer vi ser vi til rap por ten. Da ta­
kil der er i ho ved sak næringsstatistikker fra SSB, data 
fra Brønnøysundregisteret og en spør re un der sø kel se 
gjen nom ført blant et ut valg (svar fra 418 be drif ter, svar­
pro sent på 14) av HSHs, nå Vir kes, med lems be drif ter.
EN ØKONOMISK ATTRAKTIV NÆRING
Va re han de len er en øko no misk at trak tiv bran sje. Av 
fi gur 1 går det frem at drifts mar gi nen i va re han de len 
er la ve re enn i fle re and re næ rin ger, og kun høy ere enn 
i over nat tings­ og ser ve rings næ rin gen. Sam men lig net 
med bygg og an legg og in for ma sjon og kom mu ni ka­
sjon lig ger va re han de len be ty de lig un der i drifts mar gin. 
Men drifts mar gin gir ikke et spe si elt godt sam men lig­
nings grunn lag for den ne næ rin gen, som er ka rak te ri­
sert av et høyt vo lum trans ak sjo ner med lave mar gi ner. 
Der som man ser på egen ka pi tal ren ta bi li tet, er bil det 
svært for skjel lig. Va re han de len, som har en egen ka pi­
tal ren ta bi li tet på over 15 pro sent, lig ger da høy est av 
de sammenlignede næ rin ge ne.
Di rek te uten land ske in ves te rin ger i norsk va re han­
del er en god in di ka tor på hvor at trak tiv norsk va re han­
del er som næ ring. Di rek te uten land ske in ves te rin ger 
har fått en øken de be tyd ning i norsk va re han del. Uten­
landskontrollerte fore tak ut gjør fort satt en be skje den 
«Ta bell 1 Ho ved tall for norsk 
va re han del 2009.» on page 62
«Fi gur 1 Drifts mar gin og egen ka­
pi tal ren ta bi li tet ut valg te næ rin­
ger i 2009. (Kil de: SSB 2011a)» on 
page 63
TA BELL 1 Ho ved tall for norsk va re han del 2009.
BRAN SJE FORE TAK SYS SEL SAT TE OM SET NING (MILL. KR.)
To talt 52 966 370 002 1 238 692
Han del med og re pa ra sjon av mo tor vog ner 7 956 43 848 150 457
Agen tur- og en gros han del 17 887 110 976 694 372
De talj han del 27 123 215 178 393 863
(Kil de: SSB 2010a)
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an del av an tal let fore tak in nen for va re han del (un der 
5 pro sent). Imid ler tid re pre sen te rer de sam me fore ta­
ke ne over 20 pro sent av sys sel sat te i bran sjen og over 
30 pro sent av om set nin gen. Noen av de stør ste fore ta­
ke ne, som IKEA, Ica og Hen nes & Mau ritz, re pre sen ter 
vik ti ge uten land ske ak tø rer. Det sam me fin ner vi nå 
også in nen byggvarehandel.
In ves te rin ge ne fra ut lan det i norsk va re han del har 
lig get sta bilt høyt på om kring 60 mil li ar der kr per år 
si den 2004, mens norsk va re han dels in ves te rin ger i 
ut lan det har lig get på mel lom 20 og 30 mil li ar der kr i 
sam me pe ri ode. Tal le ne er hen tet fra SSB (2011b, 2011c) 
og in klu de rer va re han del, ho tell­ og re stau rant virk­
som het. Uten landsk eks pan sjon i Nor ge har skjedd 
både gjen nom opp kjøp og gjen nom ny etab le rin ger. Ofte 
skjer eks pan sjo nen ved hjelp av fran chi sing hvor lo ka le 
fran chi se ta ke re står for mar keds be ar bei ding og drift. 
Den ne for men er med på å gi va re han del øko no mis ke 
in sen ti ver som få and re næ rin ger kan til by.
Veks ten i det nor ske mar ke det er kom bi nert med 
re se sjon i sto re de ler av mar ke det i EU – om rå det vil 
fort satt til trek ke seg uten landsk ka pi tal. I det te lig ger 
det gode mu lig he ter for «spillover­ef ek ter» av kunn­
skap, tek no lo gi og kom pe tan se som kan om set tes i nye 
for mer for en tre pre nør skap i norsk va re han del.
KLYNGEATTRAKTIVITET: EN LOKAL NÆRING 
MED MANGE HANDELSOMRÅDER
Va re han de len er i stor grad en lo kal næ ring, og det 
mes te av han de len skjer i til knyt ning til bo sted og nær­
om rå de. Ut vik lin gen de sis te åre ne kjen ne teg nes av 
at de talj han del fort satt er re la tivt lo kal. Folk hand ler 
stort sett ved nær mes te bu tikk der som ikke nyt ten av 
han del i kon kur re ren de bu tik ker kan kom pen se re for 
av stan den. I lav pris seg men tet fore går ca. 80 pro sent av 
om set nin gen in nen for en kjø re tid på bare fem mi nut ter 
(Experian 2011). Selv ka pi tal va rer som bi ler om set tes 
ca. 70 pro sent in nen for en kjø re tid på ca. 20 mi nut ter. 
Med and re ord kan de talj han del ge ne relt ka rak te ri se­
res som lo ka le trans ak sjo ner nær kun de ne med krav til 
stor grad av til gjen ge lig het. Lo ka li se ring blir der med 
en vik tig kon kur ran se va ria bel.
Der som vi ana ly se rer norsk va re han del på fyl kes­
ni vå el ler på handelsområdenivå, fin ner vi en ut pre get 
de sen tra li sert struk tur som først og fremst re flek te rer 
be folk nings grunn la get og kjøpekraftsmønsteret i lan­
det. Oslo har en noe stør re kon sen tra sjon av varehan­
delsforetak enn and re re gio ner, og om set nin gen per 
inn byg ger (2010) lig ger også høy est her (kr 77 000), 
mens Nord­Trøn de lag lig ger la vest (kr 42 000) (SSB 
2011d). Klyn ge dan nel se ne in nen de tal jist led det av 
FI GUR 1 Drifts mar gin og egen ka pi tal ren ta bi li tet ut valg te næ rin ger i 2009. (Kil de: SSB 2011a)
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va re han del skjer først og fremst ved at bu tik ker sam­
lo ka li se rer i sto re kjø pe sen tre for å mak si me re tra fikk 
og styr ke læ rings mil jø et i næ rin gen. Experian (2011) 
har iden ti fi sert hele 400 klyn ger de fi nert som minst 
fem sam lo ka li ser te bu tik ker. En slik de fi ni sjon av klyn­
ger fra vi ker fra det vi har brukt for and re næ rin ger, og 
vi ser at i va re han del fin nes klyn ge ef ek te ne først og 
fremst på mik ro ni vå. Stu di er vi ser at kon sen tra sjon 
av va re han del i kjø pe sen tre gir kun de ne bed re til gang 
til in for ma sjon, gjør kun de ne mer for nøy de og ska per 
en dy na mikk mel lom ak tø re ne som har po si ti ve re sul­
ta ter for krea ti vi tet og yt el se (Dahl strøm mfl. 2010). 
Ut vik ling av de sto re kjø pe sen tre ne er dre vet frem av 
sto re ei en doms in ves to rer som Thon og Steen & Strøm.
Når det gjel der det mer over ord ne de næ rings mil­
jø et i næ rin gen, er det Oslo­om rå det som fremstår som 
na vet, noe som skyl des at man ge ho ved kon tor og mye 
av lo gi stik ken og de sto re engrosforetakene er lo ka li­
sert til det sen tra le øst lands om rå det. I den ne klyn gen 
ut vik les det kunn skap som de les på tvers av be drif te ne, 
for eks em pel ved at an sat te byt ter ar beids gi ver in ternt 
i bran sjen. Det er også grunn til å nev ne Trond heim 
som et en tre pre nør mes sig tyng de punkt for va re han del, 
med Odd Rei tan (Rema 1000), Trond Lyk ke (Bunn pris) 
og Coop som ster ke ak tø rer. Ber gen, som tid li ge re var 
en fremtredende han dels by, har ikke noen til sva ren de 
kon sen tra sjon av varehandelsforetak.
I mot set ning til næ rin ger med stør re an del an sat te 
med høy ere for mell kom pe tan se er ikke va re han de­
len til sva ren de av hen gig av en pool av spe sia li sert 
ar beids kraft. Klyn ge for de le ne er der for mind re knyt­
tet til ar beids mar ke det, og mer knyt tet til lo gi stikk, 
kon kur ran se og for hold på kun de si den. Stu di er ved 
Sen ter for varehandelsstudier ved Han dels høy sko len 
BI ty der på at klyn ger i va re han del er med på å ska pe 
dif e ren si er te pro duk ter, mer ut valg og va ri ert ser vi ce, 
noe som sti mu le rer et ter spør sel og kun de til freds het.
UTDANNINGSATTRAKTIVITET: 
LITEN VEKT PÅ HØYRERE UTDANNING
Va re han de len og spe si elt de talj han de len blir ofte sett 
på som en bran sje med for holds vis få for mel le kom­
pe tan se krav og med li ten vekt på høy ere ut dan ning. 
Sta tis tikk fra SSB om bran sjen be kref ter det te. Fi gur 
2 vi ser ut dan nings ni vå et i bran sjen i 2008. 87 pro sent 
av de an sat te had de grunn sko le el ler vi de re gå en de sko­
le som høy es te full før te ut dan ning, og kun 13 pro sent 
had de bache lor­ el ler mas ter grad. Det te er be ty de lig 
la ve re enn for norsk ar beids liv to talt sett, der om lag 
30 pro sent av an sat te har minst bache lor stu di er (Sas­
son og Blom gren 2011).
Blant de som har høy ere ut dan ning, er det flest som 
har ut dan ning in nen øko no mi (30 pro sent) el ler som 
in gen iør (19 pro sent). Den stør ste ka te go ri en er de med 
«an nen» ut dan ning, hele 48 pro sent har an nen ut dan­
nings bak grunn. I de talj han de len var det imid ler tid stor 
grad av an nen ut dan nings bak grunn, hele 63 pro sent 
av de an sat te med høy ere ut dan ning had de en an nen 
ut dan nings bak grunn enn øko no mi, na tur vi ten skap 
el ler in gen iør stu di er (SSB 2010b). Det te kan tyde på 
at de talj han de len er en bran sje som man ge «ufri vil lig» 
en der opp i, et ter for eks em pel å ha tatt høy ere ut dan­
ning i et an net fag felt.
Tre nor ske læ re ste der til byr spe sia li sert bache lor­
grad in nen varehandelsfag, Han dels høy sko len BI, som 
til byr bache lor i varehandelsledelse (med stu die ste der 
Oslo og Ber gen), Høy sko len i Åle sund og Høy sko len i 
Har stad, som til byr bache lor i han del, ser vi ce og lo gi­
stikk. Sam men lagt for dis se sko le ne har års kul le ne lig­
get på ca. 150 stu den ter de sis te åre ne. Et ter en øk ning 
tid lig på 2000­tal let gikk stu dent tal le ne ned over fra 
2004 og er nå til ba ke på sam me nivå som i 2001. Ned­
gan gen ser imid ler tid ut til å ha stop pet.
«Fi gur 2 For melt ut dan nings ni vå 
i norsk va re han del i 2008.» on 
page 64
FI GUR 2 For melt ut dan nings ni vå i norsk va re han del i 2008. 
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Selv om va re han de len leg ger stor vekt på kurs og 
in tern opp læ ring av sine an sat te, er det kun 50 pro­
sent av de an sat te som har del tatt i sli ke ak ti vi te ter 
sis te året. Til sva ren de tall for in du stri en er om lag 
70 pro sent. Enda kla re re for skjel ler fin ner vi der som 
vi ser på an de len av de an sat te i va re han del som har 
del tatt i for mell vi de re ut dan ning sis te året (5 pro sent). 
Til sva ren de tall for in du stri en lig ger på det tre dob­
bel te (15 pro sent). Over 50 pro sent av be drif te ne i vårt 
ut valg bru ker mind re enn 1 pro sent av sin om set ning 
på kom pe tan se ut vik ling, men på den an nen side er det 
mel lom 10 og 20 pro sent av va re han dels be drif te ne 
som opp gir å bru ke 2 pro sent el ler mer på kom pe tan­
se ut vik ling i 2009.
De an sat te i va re han del opp gir imid ler tid at læ rings­
mu lig he te ne i job ben er gode. Det te ty der på at det skjer 
be ty de li ge spe si fik ke in ves te rin ger i kom pe tan se in nen 
va re han del. En slik kom pe tan se stra te gi kan være en 
ra sjo nell stra te gi der som mo bi li te ten er stor og en øns­
ker å be hol de flin ke an sat te i be drif ten. Lønns mes sig 
lig ger va re han del la ve re enn de fles te and re næ rin ger, 
på lin je med hel se­ og so si al sek to ren, men be ty de lig 
over ho tell og re stau rant. Lavt for melt ut dan nings ni vå, 
høy an del del tids an sat te og høy kvin ne an del er ak tu el le 
for kla rings va ri ab ler.
ARBEIDSKRAFTSATTRAKTIVITET: 
ATTRAKTIVT FOR NOEN
Kom pe tan se ut vik ling i va re han del er av hen gig av sig­
na li se ring og seleksjonssystemer til ret te lagt for de bes­
te kan di da te ne. Ung dom som står for an en kar rie re, 
blir kjent med bran sjen gjen nom sine er fa rin ger som 
kun der og som del tids an sat te. Stu di er ty der på at sig­
na le ne som bran sjen gir ung dom i be gyn nel sen av sine 
yr kes valg, er «kje de li ge» og «mo no to ne», dår lig be tal te 
ar beids opp ga ver (Broad bridge 2003).
Sli ke an ta kel ser om bran sjen blir ofte for ster ket 
gjen nom egne er fa rin ger som del tids an sat te (Clements 
2001). Hold nin ger som det te er be kref tet gjen nom en 
rek ke stu di er (blant an net Clements 2001, Broad bridge 
2003). Mye ty der på et lig nen de bil de i Nor ge. I en 
un der sø kel se fra 2000 var fle re av de an sat te i fire vare­
handelskjeder eni ge enn ueni ge i at å ar bei de i va re han­
de len har lav sta tus blant folk flest. Blant bu tikk le der ne 
i den sam me un der sø kel sen var det over halv par ten som 
var eni ge i at det gir lav sta tus å job be i va re han de len 
(Ol berg og Jord fald 2000).
I en un der sø kel se blant nor ske øko no mi­ og ledel­
sesstudenter om hvil ke ar beids gi ve re de helst vil job be 
for et ter end te stu di er, kom mer varehandelsbransjen 
for holds vis dår lig ut. Den før s te varehandelsbedriften 
på lis ten, Nor ges grup pen, kom mer på en 27. plass, mens 
Ica og Coop kom mer på hen holds vis 79. og 87. plass 
(Uni ver sum 2010). Selv om dis se re sul ta te ne må tol kes 
med for sik tig het, sy nes det som va re han de len ikke er 
den mest at trak ti ve bran sjen for stu den ter med høy­
ere ut dan nel se.
Samtidig kan bran sjen være at trak tiv for unge uten 
høy sko le ut dan ning som øns ker å ska pe sin egen kar­
rie re gjen nom å gå gra de ne fra van lig an satt til bu tikk­
sjef og even tu elt vi de re til kje de le del sen. Va re han de len 
er en bran sje der det fort satt er mu lig å gjø re kar rie re 
uten å ha mas ter grad. Bran sjen selv fo ku se rer vel dig på 
entreprenørmulighetene, og selv om det kan bli van ske­
lig å ko pie re Ha gen el ler Rei tan, kan man ge bu tikk sje­
fer i dag lig va re han de len, spe si elt i fran chi se­bu tik ker, 
heve mil li on lønn.
MODERAT SATSING PÅ 
FORSKNING OG UTVIKLING
Det er få forsk nings­ og ut vik lings mil jø er som ar bei der 
mot va re han de len i Nor ge. Aka de misk forsk ning in nen 
mar keds fø rings fa get i Nor ge har hatt mye av sitt fo kus 
nett opp på dis tri bu sjons sy ste mer og va re han del, og 
den aka de mis ke forsk nin gen har holdt et høyt in ter na­
sjo nalt nivå. Li ke vel har ikke va re han de len vært noen 
stor bru ker av den ne forsk nin gen, og kob lin gen mel lom 
næ rin gen og de aka de mis ke mil jø ene har vært svak. 
En kel te kon su lent mil jø er har imid ler tid vært vik ti ge 
bro byg ge re. Va re han de len har et ter ini tia tiv fra HSH 
etab lert et Sen ter for varehandelsstudier ved Han dels­
høy sko len BI, men mid le ne til forsk ning in nen va re­
han del og mar keds fø ring er be gren set, og va re han del 
sam men med de and re tje nes te næ rin ge ne er stort sett 
fra væ ren de i pro gram me ne til Nor ges forsk nings råd 
(Reve 2012).
Ser vi på va re han de lens egen sat sing på FoU, er an de­
len som ar bei der med FoU, om trent på lin je med hva 
vi fin ner i and re næ rin ger. Mel lom 5 og 10 pro sent av 
be drif te ne som be svar te vår spør re un der sø kel se, opp­
gir at de har gjen nom ført FoU­pro sjek ter i egen regi, 
kjøpt FoU­tje nes ter el ler del tatt i FoU­sam ar beids pro­
sjek ter. 84 pro sent av be drif te ne opp gir at de bru ker 
mind re enn 1 pro sent av om set nin gen på FoU, mens 
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5 pro sent av be drif te ne opp gir å bru ke mer enn 2 pro­
sent av om set nin gen på FoU. Tal le ne for in ves te rin ger 
i FoU i va re han del er lave, men ikke så mye un der det 
vi fin ner i fle re and re næ rin ger.
Fi gur 3 vi ser an de len av be drif ter med pro dukt­ el ler 
tje nes te in no va sjon i va re han de len sam men lig net med 
and re næ rin ger. I va re han de len er det fle re be drif ter 
som har pro dukt in no va sjo ner enn i and re næ rin ger, 
men fær re be drif ter som har tje nes te in no va sjo ner. Det 
er nær lig gen de å tro at mye av produktinnovasjonene i 
prak sis skjer hos va re pro du sen te ne, og at va re han de­
lens vik ti ge rol le er å vel ge ut, dis tri bu ere og pro mo te re 
de nye pro duk te ne. Samtidig har han de len stor kunn­
skap om for bru ke res pre fe ran ser og mar keds si tua sjo­
nen, og at sam spill mel lom han del og in du stri gir de 
bes te in no va sjo ne ne.
En an nen in di ka tor for in no va sjon er an de len av 
om set nin gen som kom mer fra nye el ler klart for bed­
re de pro duk ter. Her lig ger an de len for va re han de len på 
kun 20 pro sent sam men lig net med nes ten 30 pro sent i 
res ten av næ rings li vet. En sis te in di ka tor for in no va sjon, 
an tall an sat te som job ber med FoU, vi ser imid ler tid små 
for skjel ler mel lom va re han de len og and re næ rin ger.
DYNAMIKK I VAREHANDELSKLYNGENE
I spør re un der sø kel sen spur te vi om re la sjons styr ken til 
en rek ke for skjel li ge ak tø rer som va re han de len sam ar­
bei der med. Fi gur 4 vi ser re la sjons styr ken for agent­ og 
engrosbransjen, dag lig va re bran sjen og faghandelsbu­
tikker. De ster kes te re la sjo ne ne fin nes til for bru ke re, 
gros sis ter, pro du sen ter og trans por tø rer. Det te føl ger 
av va re han de lens na tur. Re la sjo ne ne til and re ak tø rer 
er for holds vis sva ke.
Der som vi ser på kob lin ge ne mel lom de uli ke bran­
sje ne i va re han del målt ved personalstrømmer, fin ner 
vi at 7 pro sent av de an sat te in nen de talj han del byt­
ter jobb in nen de talj han del hvert år, mens det skjer 
li ten ut veks ling av per so nell mel lom de talj han del og 
en gros han del (1–2 pro sent). Vik tig ste kil de til styr king 
av kom pe tan sen i en bran sje skjer ved å hen te per so ner 
med er fa ring fra sam me bran sje. Kon kur ren ter er en 
re la tivt vik tig kil de til re krut te ring, noe som ty der på 
at prak sis in nen va re han del fort kon ver ge rer og be drif­
te ne blir re la tivt like.
Der som vi ser på kob lin ge ne mel lom va re han del og 
and re næ rin ger, fin ner vi at va re han del nær mest er iso­
lert fra and re næ rin ger. Samt li ge eks ter ne re la sjo ner er 
så lave at vi nær mest kan se bort fra dem, med unn tak 
av re la sjo ne ne til bygg, an legg og ei en dom og IT. Også 
kob lin ge ne til fi nans næ rin gen er re la tivt sva ke og på 
lin je med kob lin gen til te le kom og me dia.
KONKLUSJONER
Va re han del er en stor og be tyd nings full næ ring med 
man ge sys sel sat te og stor ver di ska ping i sam fun net. 
Næ rin gen har gjen nom gått sto re struk tur end rin ger 
«Fi gur 3 An del be drif ter med 
pro dukt­ el ler tje nes te in no va sjon. 
(Kil de: SSB 2010c)» on page 66
«Fi gur 4 Re la sjons styr ke and re 
næ rin ger. Gjen nom snitt, der 
1 = in gen re la sjon og 4 = sterk 
re la sjon. (Kil de: Spør re un der sø­
kel se)» on page 67
FI GUR 3 An del be drif ter med pro dukt- el ler tje nes te in no va sjon. (Kil de: SSB 2010c)
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gjen nom fremveksten av in te grer te kje der og sto re fi li­
al fore tak, sam ti dig med at det har skjedd sto re ra sjo na li­
se rin ger når det gjel der lo gi stikk og va re hånd te ring. Det 
har også vært en stor kon sen tra sjon i form av kjø pe sen tre.
Øko no misk sett er va re han de len en for holds vis 
at trak tiv bran sje. Selv om mar gi ne ne er små, er om set­
nin gen stor, og av kast nin gen på in ves tert ka pi tal er høy 
sam men lig net med and re bran sjer. Norsk va re han del 
er at trak tiv for uten land ske ak tø rer og in ves to rer, mens 
det er få nor ske va re han dels be drif ter som har sær lig 
ak ti vi tet i ut lan det. Noen av lan dets stør ste for mu er 
de sis te åre ne er skapt i va re han de len.
Va re han de len er en lo kal bran sje med man ge han­
dels om rå der som i stor grad føl ger bo set nings møn­
stre ne. I den grad man kan snak ke om klyn ger, fin nes 
det te på Øst lan det, der de fles te kje de ne er lo ka li sert 
sam men med le ve ran dø re ne. I til legg fin nes det kjø­
pe sen tre i de fles te byer, og dis se er på man ge må ter 
de lo ka le klyn ge ne.
Va re han del er en lavkompetansenæring som først og 
fremst sat ser på in tern kom pe tan se ut vik ling. En li ten 
an del av de an sat te i næ rin gen har høy ere ut dan ning, 
og det sat ses hel ler på in tern kur sing og opp læ ring enn 
for mell vi de re ut dan ning.
Be drif te ne i va re han de len har ster ke re la sjo ner til 
kun der, le ve ran dø rer og trans por tø rer, noe som ty der 
på at re la sjo ne ne i stor grad «føl ger va re ne». Re la sjo­
ne ne går i li ten grad ut av lan det, og i li ten grad til and re 
næ rin ger. Det te vi ser at va re han de len er lite in te grert i 
norsk næ rings liv, og at næ rin gen pri mært er en næ ring 
som for sy ner nor ske for bru ke re med va rer og tje nes ter 
de har bruk for. m
FI GUR 4 Re la sjons styr ke and re næ rin ger. Gjen nom snitt, der 1 = in gen re la sjon og 4 = sterk re la sjon. (Kil de: Spør re un der sø kel se)
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